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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, KriZevci, Kutina,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
TEHNIEKO UREDNISTVO
Ljerka Albus, Antica Bregovii, Miroslav Klemm, Magdalena Londarii, Darko Sadii
Urednik: Darko Sadii
Naslovna stranica: Darko Sadii
Muzejski vjesnik izlazi jedanput godiSnje. Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo.
Za sadrlaj tekstova odgovaraju autori.
Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hnr.,atske.
Nakladnik:
Gradski muzej VaraZdin
Za nakladnika: Darko Sadii
Tisak: NISRO Varaidin
Broj 11 - OZuiak 1988.
God. XI
Naklada 800 komada
Naslovna stranica: Detalj s izloibe oSportski kostim nekad i danas", biciklistkinja
1898. s.
Prijevodi: Doris Baridevii, Ljerka Perdi, Oka Ridko, Marina Simek
Darko Sadii, Gradski muzej VaraZdin
O SURADNJI MUZEJA
Kacla smo u oZuiku 1987. sodinc
razgovarali o suradnji muzeja i"udrr-r-
Zenog rada, napomenuo sam da dota-
cije Gradskom muzeju VaraZdin dos-
taju za 5/6 materijalnih tro5kova po-
slovanja (uz napomenu da su progno-
ze joS gore). Danas, godinu dana kas-
nije, na Zalost moram potvrditi da iz-
redene crne prognoze doZivljavaju svo-
ju potvrdu, te da se tai omjer sma-
njio na 3/4. Dakle sredstva za odvi-
janje programa i njegovih direktnih
tro5kova svoje izvore mogu traZiti sa-
mo u )zaradi< Muzeja, drugim rijedi-
ma neposrednom razmjenom rada, su-
radnjom s privredom. Tro5kovi odrLa-
vanja programa i onako su racionali-
zirani do mjere koja ugroZava njegovo
ozbiljno odvijanje.
No, to i nije najgore. Iz ove )za-
radeo prinuiteni smo pokrivati i onu
detvrtinu materijalnih troikova poskl-
vanja, tako da praktidki ispada da i
vlastito postojanje u najnuZnijim di-
menziiama, uz po'raZavaiuie niski stan-
dard i zaposlenih i ustanove, odrZava-
mo mimo postojeieg mehanizma finan-
ciranja. I sve to kao ustanova od po-
sebnog dru5tvenog interesa!?
Dosada5nja iskustva poznaju razli
dite oblike sponzorstva, pokroviteljstva,
propagande vezane uz aktivnosti Mu-
zeja. Tu su i sindikalni posjeti, razli-
tite financijske pomoii, pa sve do ugo-
vornih odnosa i sklapanja Samouprav-
nih sporazuma o direktnoj razmjeni
rada. Sva ova iskustva upuiu.ju prven-
stveno na lidne afinitete s obiiu stra-
na, direktne polu-privatne kontakte. No
ova dinienica nas ne treba obeshra-
briti, ta Ll tome nismo nikakav izuze-
tak ni u prostornom ni vremenskom
kontekstu. Osim toga, ovakvi kontakti
neminovno nose i pozitivno okuplja-
nje oko pojedinog projekta i Sire krug
entuzijasta i ,aktivista", nnZno potreb-
nih u promicanju kulture.
Suradnju treba podijeliti na onu sa
subjektima iz kulture (drugi muzeji,
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I UDRUZENOG RADA
galerije, kazaliSta, biblioteke, KUD-ovi,
udruZenja i dru5tvene organizacije .. .)
te privredne i ostale radne i clrur5tve-
no-politidke organizacije.
Gradski muzej VaraZdin s prvom
grupom >kulturniho subjekata radi sve
viSe i baca teZi5te na ovu suradniLl,
ko ja pokazu je znatne uStede sistemom
podjele troSkova, te organiziraniju me-
diisku afirmaciju i lak5i put do repu-
blidkog financijera. Neposredne ali izu-
zetno kvalitetne prednosti su i u kon-
taktiranju strudnog kadra po jedinih
ustanova, razmjena iskustava i upoz-
navanje direktno na ostvarivanju za-
datka. Usput se stvara ju i razlidite
prilike usvajanja Zivotnih iskustava,
vezanih uz djelatnost u kulturi.
S drugom grupom kontakti se kre-
iu od suradnje na pojedinim akcijama
pa sve do organiziranog proZimania
dielatnosti (SAS s RO "VIS. VaraZ-din). Do sad smo sklopili pet SAS-ova
s radnim organizacijama na podrudjr,t
srada, suraclujemo s gotovo svim pri-
vreclnim subjektima u gradu, pa I iz-
van njegova podrudja (Zagreb, eako-
vec). Najorganiziraniji oblik ove su-
radnje je SAS o odrZavanju spomeni-
ka revolucije (za ko,ii je Koordinacioni
odbor formiran pri Muze,iu narodne
revolucije) s oko 170 potpisnika. Naj-
konkretnije rezultate, pa i muzeolo5ku
dimenziju tih rezultata, dao je odnos
s RO ,VIS" VaraZdin, Sto ie kr"rlmini-
ralo pro5logodi5njom izloZbom u Mn-
zeju za umjetnost i obrt u Zagrebr-t -,Sportski kostim nekad i danasu.
Radi preglednosti, erupirajmo pred-
nosti i mane svih ovih suradnji:
PREDNOSTI: financijska pomoi,
neposredniji kontakti s Sirokim slojem
druStva, materijalne pomoii pri orga-
niziranju konkretnih akciia, utjecaj na
profiliranje politike raznih organizaci-
ja, usmjeravanje i formiranje identi-
teta srada.
NEDOSTACI: izvanredno veliki an-
gaZman strudnog kadra Muzeja, utje-
caj na formiranje programske politike
Muzeja, tretman od strane SIZ-a kul-
ture kao dio obaveznih aktivnosti za
ostvarivanje materijalne podloge. odvi-
janja programa, znatna zaokupljenost
administrativnog pogona, izm.jenom
l.iudi gubi se kontinuitet.
Kakva je buduinost ove suradnje?
Ona p,rvenstveno leZi u organiziranju
ovakvih aktivnosti u krusu kadrovski
ekipiranih marketing lecliiica pri usta-
novama kulture. Zatim tu ie i aktivna
suradnja sa Turistidkim druStvima i
zajednidki rad na formiranju i promi-
Marina Simek, Gradski
canju identiteta sredine u kojoj se Zivi
i radi. Isto tako trebat ie voditi bri
gu o organiziranom naplaiivanju do
sada besplatnih strudnih i drugih us-
luga. Boriti se za vraianje tradicije
kao osnove svake suvisle ekono,mske
propagande. Potencirati rad na osni-
vanju industrijskih muzeja ili barem
zbirki, kao i stalno uplitanje u nivo
reprezentacije pojedinih privrednih ili
druStveno-politidkih organizacija.
I naravno, ono najvaZnije: udvrS6i-
vati nuZnost postojanja Muzeja i nje-




Prva suradnja varaZdinskog muze-
ia i udruZenog rada za(eta ie prije ne-
kih 10 sodina, u vrijeme kada su pcvici
o potrebama otvaran.ja muzeja i priblr-
1avanla njegovih vriiednosti radnom
dovieku postajali sve glasniii i kada
su srameZljive i tek periodidne na-
pise iz Stampe pisane na temu KUI .-
TURA I NEPOSREDNI PROIZVODAE,
kao izuzetno vaZnu parolu prisvoiili
tek oformljeni SIZ-ovi kulture i pre-
tvorili je u verbalnu bombu za bom-
bardiranle ustanova u oblasti kulture,
na dakako i muzeia. U to vriieme ide-
ja o modalitetu suradnje muzeja i pro-
izvodn'ih organizacija niie joS bila is-
kristalizirana niti u slavama sizovaca,
a bome niti u p-lavama muzealaca.
Shvatili smo tek da je jedan oci na5ih
vaZniiih zadataka pribliZavanje naSe
clielatnosti, odnosno pribliiavanie kul-
turno-povi jesno-um letr-ridkih vri jedno-
sti radnom dovieku. Spoznavii da se
u onoi staroi AKO NECE MUHAMED
BRDU, . . . krije Zivotna istina, shva-
tili smo i da ie posljednii trenutak da
MUZF,J o,de meelu radne ljude, da pred
njih podastre barem jedan dio sr:o.j ilr
neprocjenjivih vrijednosti i na tai ih
POEETKE
nadin zainteresira i potakne da u svo-ju nedjeljnu prijepodnevnu Setnju uk-
liude i konzumaciju kulture. Sam na-
din realizacije ove ideje, protkane u
tim prvim podecima ogromnim idea-
lizmom i entuzijazmom, bio je kraj-
nie, dak okrutno realan. To shvaiam
danas, zahvaliuiuii vremenskoj dis-
tanoi od l0 godina. A u ono vrijeme
su dva mlada kustosa do periferiie
grada gurali trokolicr"r natovarcnu vi-
trinama i eksponatima, traiili u VIS-u,
DERMI, STROJOTEKSU, FLORIJANU
BOBICU povoljno mjesto za postav-
Ljanle izloLbe, u tvornidkim menzama
prenosiii stolove kako bi mogli smje-
stiti muzejske vitrine, a direkto,re rad-
nih organizacija uvjeravali u neophod-
nost upravo ovakvog nadina upoznava-
nja radnika sa vlastitom ba5tinom. A
protuuslugu u vidu male financij-
ske pomoii na5em muzeju, prepu5ta-
mo, druZe direktore, r,aSoi volji.
I tako smo u to <Ioba, kada ie tro-
kolica postala znak raspoznavanja va-
raZdinskih kustosa, s nestrpljenjem
odekivali dan kada ie se u blagajnu
muzeja podeti slijevati prihodi ostva-
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